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Üsküdar Kütüphaneleri
İstanbul’un dört bucağını kü­
tüphanelerle donatıp kitaplarla 
dolduran eski kültür_severleri n
gönülleri, bu büyük şehrin uzak­
ça ve mütevazi iki semtini de ki­
tapsız ve kütüphanesiz bırakma­
ğa razı olamamışlardır. Bu semt­
lerden Eyüp’te bir vakitler açık 
bulunan altı kütüphane J) nasıl 
çevrenin ihtiyaçlarını karşılamış­
sa, Üsküdar’da kurulan kütüpha­
neler de bu yer hakim kitaptan 
yoksun bırakmamıştır.
Yahya Kemal’e en güzel şiir­
lerini ilham ettiren İstanbul’un 
bu eşsiz köşesi, şairin:
«Az sürer gerçi Üküdar’m 
saltanatı;
Esef etmez güneşin şimdi ne­
ler yıktığına;
Serviler şehri dalar kendi iç 
aydınlığına.»
ve
«Etrafı okşuyor mayısın taze
rüzgârı;
Karşımda köhne Üsküdar'ın 
dost ışıklan.»
dediği gibi belki fakirdir, köhne­
dir ama, kitaptan, kütüphaneden 
yana oldukça zengin bir tarihi 
vardır.
Tesbit edilebildiğine göre Üs­
küdar’da ilk kütüphaneyi Nur- 
banu Sultan 1583 yılında Valde-i 
Atik Camii içinde kurmuştur. 
Yahya Kemal’in
«Çini’den solmıyacak bahçeler 
açmış yer yer» 
diyerek seyrine ve ziyaretine du­
yamadığı Türk mimarî san’atınm 
bir şaheseri olan camiin bir kö-
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şeşindeki bu kitaplıktan günümü­
ze 141 yazma eser kalmıştır. Nur- 
banu Sultan Kütüphanesi, 1924 
yılına kadar aşağı-yukarı üç bu­
çuk asır bir cami kütüphanesi 
hüviyetini muhafaza etmiştir. K o­
leksiyon, 1860 yılında Yakup Ağa 
adlı bir hayır-severin bağışladığı 
kitaplarla daha da genişlemiştir. 
Yakup Ağa Kütüphanesi diye anı­
lan bu koleksiyondan günümüze 
intikal eden kitap sayısı 27 dir. 
Valde-i Atik Camiine üçüncü kü­
tüphane vakfı Kemankeş Emir 
Hoca tarafmdan 1722 yılında ya­
pılmıştır. Nurbanû Sultan Kü. 
tüphanesine mülhak bir kütüp­
hane olarak kurulan Emir Hoca 
Kemankeş koleksiyonundan bu­
güne kalan kitap sayısı 704 tür. 
Bu üç vakıf kütüphane 1924 de 
«Tevhid-i Tedrisat Kanunu» hü­
kümlerine uyularak Üsküdar’ın 
< en büyük kütüphanesi Hacı Se­
lim Ağa kitaplığına nakledilmiş­
tir.
Üsküdar’da ikinci kütüphane 
de diğer bir Valde Sultan taıa- 
fından 1712 de Valde-i Cedid Ca­
mii içindeki dolaplarda tesis edil­
miştir. Bu kütüphanenin kurucu­
su, camiin de baniyesi IV. Meh. 
med’in eşi, II. Mustafa ile III. Ah- 
med’in anneleri Gülnuş Valide 
Sultan’dır. Bu cami kütüphane­
sinden bugüne 66 kitap kalmıştır. 
Valde Camimdeki dolaplara Efga- 
nî Şeyh Ali Haydar Efendi de 
kitaplarım vakfetmiştir. Bu, 31 
yazma ve 43 basma kitaplık ufak 
bir koleksiyondur.
’ ) M. Cumhur : Eyüp Sultan Kütüp­
haneleri, Selâmet, Sayı: 12.
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1924 de gerek Gülnuş Valde 
Sultan Kütüphanesi, gerekse mül­
hakı olan koleksiyon, yukarıda 
sözü edilen kanun le Hacı Selim 
Ağa Kütüphanesine, 1955 de de Sü- 
leymaniye Kütüphanesine devre­
dilmiştir.
Üsküdar'da ilk müstakil kü­
tüphane 1782 de Hacı Selim Ağa 
tarafından Atlama taşı mevkiinde 
kurulmuştur. IH. Selimin hocalı­
ğında, tersane amirliği ve Edirne 
Defterdarlıklarında bulunan Se - 
lim Ağa, kütüphane bitişiğinde 
bir de- sıbyan mektebi tesis etmiş­
tir. Kütüphane binası yüksekçe 
bir yerde kurulmuştur. Okuma 
salonuna merdivenle çıkılır, bina­
nın önünde beş sütuna dayalı bir 
revak vardır. Salon kurşunla kap­
lı bir kubbeyle örtülüdür. Kütüp­
haneye Selim Ağa’nın bağışladığı 
koleksiyon, 1300 eseri kapsamak­
tadır. Selim Ağa Kütüphanesine 
1924 yılında Üsküdar’daki bütün 
vakıf kütüphaneler 1927 de yine 
o civardaki tekke kütüphaneleri­
nin koleksiyonları nakledilmiştir. 
Bu suretle Üsküdar’ın tek büyük 
kütüphanesi haline gelen Selim 
Ağa Kütüphanesi’ne yapılan ilk 
toplu bağış, Haşim Paşa Kütüp­
hanesi adını taşır. Aslında kitap­
lar Haşim Paşa’mn ağabeysi Mol­
la Bey diye tanınan Ali Haydar 
Beyin vakıf mührünü kapsarlar 
ve yazmaların pek çoğu bizzat 
Ali Haydar Beyin elyazısı ile is­
tinsah edilmişlerdir. 101 yazma, 4 
basma eserlik küçük bir koleksi­
yondur. İkinci toplu vakıf 1932 de 
Hüseyin Kâzım Bey tarafından 
yapılmıştır. Hüseyin Kâzım Bey 
gazeteci ve dilci olarak tanınmış 
devlet adamlarımızdandır. Kütüp­
hanesi 10 yazma, 378 basma ve 
170 yabanc dil kitabı ihtiva et­
mektedir. 8 yazma, 309 basma 
kitaplık bir bağış da öğretmen
İhsan Mahvî Balkır ailesi tarafın­
dan yapılmıştır. Selim Ağa Kü­
tüphanesi’ne daha sonraki yılar­
da Millî Eğitim Bakanlığı ve di­
ğer muhtelif kurumlarca 161 yaz­
ma ,2144 basma eser daha bağış­
lanmıştır .1946.1955 yılları arasın­
da aynı kütüphaneye Fazıl Bey, 
Selânikli Hacı Derviş Efendi, 
Münşi Bey, Dr. Ahmed Şevki Öz­
bek, Osman Senaî Öz-kut tarafn. 
dan yapılan bağış kitapların top­
lamı ise 89 yazma, 441 basma 
eserdir. 1955 yılında Gülnuş Val­
de Sultan, Ali Haydar Efendi, 
Haşim Paşa, Hüseyin Kâzım Bey, 
İhsan Mahvi Bey Kütüphaneleriyle 
diğer bağışlar Süleymaniye Kü­
tüphanesi’ne gönderilmiştir.
Gerek Selim Ağa kitapları, 
gerekse bu kütüphanede kalan 
Hüdaî, Nurban Sultan, Keman . 
keş Emir Hoca kitapları arasında 
san’at, muhteva bakımından çox 
kıymetli yazma eserler mevcut­
tur. Mevcut eserlerden Kabanlar 
san’at bakımından, divanlar ise 
hem nitelik hem de nicelikleriyle 
dikkati çekmektedirler.
Üçüncü cami kütüphanesi 
Üsküdar Mihrimah Sultan Camii 
içinde Kapıcıbaşı Kethüdası ve 
Konya’daki meşhur kütüphanenin 
kurucusu Yıusuf Ağa tarafından 
tesis edilmiştir. Tesis tarihi 
XVIII. Asır sonları olsa gerektir. 
372 yazma, 5 hasma kitaplık bu 
koleksiyon; önce Rüstem Paşa 
Medresesi Kütüphanesi’ne, sonra 
Nuruosmanıiye’ye, 1914 de Medre. 
set ül-müteıhassisin’e, 1924 de Mu. 
rad Molla’ya ve nihayet 1949 da 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne ta­
şınmıştır.
Üsküdar’da kurulduğu tesbit 
edilebilen ilk tekke kütüphanesi 
ise Hüdaî dergâhındaki Aziz 
Mahmud Hüdaî Kütüphanesidir.
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Çok kıymetli Kur’anlarm, mistik 
edebiyata ait az bulunur eser ve 
divanların yer aldığı bu koleksi­
yonda 1998 eser vardır.
Üsküdar’daki diğer bir tekke 
Selim Ağa Kütüphanesine, Pertev 
Paşa tarafından Selimiye dergâ­
hında tesis edilmiştir. 1927 de 
tekke ve zevayanın kaldırıldığını 
âmir kanun hükümlerince bu kü­
tüphanelerden ilkinin kitapları 
Selim Ağa Kütüphanesine, Pertev 
Paşa Kütüphanesi’ndekiler ise Fa­
tih’teki Millet Kütüphanesine nak­
ledilmişlerdir. Üsküdar Mevleviha. 
nesi’nin kitapları ise vârisler ta­
rafından Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih.Ooğrafya Fakültesi Kü­
tüphanesine satılmış bulunmak­
tadır. Fakülte Kütüphanesinde 
«Mahmud Celâleddin Baykara ki­
tapları» diye adlandırılan bu ko­
leksiyonda çok nâdir ve -kıymetli 
eserler mevcuttur.
Üsküdar’n şimdiye kadar sa­
yılan kütüphaneleri, koleksyonla. 
n  günümüze intikal edebilerden­
dir. Bunlar dışında bir de kolek­
siyonları dağılmış olanlar bulun­
maktadır. Bu kütüphanelere bir 
örnek olarak da Üsküdar’daki 
Ahmediye Külliyesi Kütüphanesi 
gösterilebilir. Cami, medrese, kü­
tüphane, dershane (tekke), sebil 
ve iki çeşmeden mürekkep olan 
bu külliye XVIII. Yüzyıl Türk 
yapı san’atının en güzel örnekle­
rinden biridir. Külliye Tersane 
Kethüdası Emin.zade Ahmed Ağa 
tarafından Gündoğumu Caddesi 
ile Esvapçı Sokakları arasındaki 
ada üzerinde kurulmuştur. Asıl 
külliye kapısı caddeye, kütüphane 
kapısı Esvapçı Sokağına açılmak­
tadır. Kütüphane adı geçen so­
kakla Ehram Sokağının birleş­
tikleri köşede inşa edilmiştir, tki 
katlıdır, iki dirsekli bir merdven.
le çıkılmaktadır. Önünde beş sü­
tuna dayanan kemerli üç kubbe. 
bir revakaltı vardır. Burada bir 
çeşme ve geride de bir yüznuma- 
ra mevcuttur Küt.üphane büyük 
bir kubbeyle örtülüdür. İkisi re­
vak altına, üçü Esvapçı, biri E li­
ram Sokağına bakan altı pence­
resi, içerde kapıdan girince solda 
üç gözlü bir ocağı bulunmakta­
dır. Altı bodrumdur. Kütüphane­
nin ne zaman dağıldığı bilinmiy m. 
Evkaf ve Kızılay tarafından kuru­
lan Aşocağı yöneticilerinin çalış­
ma yeri olarak kullanılmaktadır.-) 
Üsküdar'ın diğer beş medresesin­
de kütüphane bulunup bulunma­
dığı, varsa ne olduğuna dair bil­
gimiz yoktur.
Üsküdar kütüphanelerinin on 
sonuncusu İstanbul’un 500. Fetih 
Yıldönümü dolayısiyle onartılan, 
Boğaziçi sahüinin çok kıymetli 
ve eşsiz bir mimarî âbidesi olan 
Şemsî Paşa Külliyesi’nin medre­
sesi içinde bir halk kütüphanesi 
olarak kurulmuştur. Binası Mi­
mar Sinan'ın eseri olan bu kütüp­
hane, -hem halkın ihtiyacını kar­
şılamak, hem de yazma ve basma 
eserlerle tıklım tıklım dolan Se­
lim Ağa Kütüphanesinin yükü­
nü hafifletmek gayesiyle 1953 de 
tesis edilmiştir. Önceleri idarece 
Sül eymaniye Kütüphanesi’ne bağ­
lanan bu kütüphane, halen Selim 
Ağa Kütüphanesi’nce yönetilmek­
tedir. Halen Üsküdar'ın yazma ve 
eski harfli basma koleksiyonlarını 
kapsayan Selim Ağa Kütüphanesi 
bir araştırma kütüphanesi vasfını 
haizdir. 1962 yılı istatistiklerine göre 
kitap mevcudu 2952 yazma 4173 es­
ki harfli (türkçe, arapça, farsça) 
basmadır.
(Devamı 26 ncı sayfada)
- )  İstanbul Ansiklopedisi, Cilt: I, 
S 378 v.d.
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Üsküdar Kütüphaneleri
(Baştarafı 10 ncu sayfada)
Şemsi Paşa Halk Kütüphane­
si’nde ise ayni yıl istatistiklerine 
göre 11325 basma eser vardır.
Bu kısa kronoloji de göster, 
mektedir ki, kuruldukları müesse­
seler kapsadıkları eserler bakı . 
mından, oldukça muhafazakâr bir 
muhit olan Üsküdar’ın eski kü­
tüphaneleri hitap ettikleri çev . 
renin eğilmlerine. uygun ve cevap 
verebilecek bir karakter taşımak­
tadırlar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
